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 40／50值年校友聚首清華話當年 
今年度 40／50值年校友團圓會，多年不見的清華人聚首母校，
雖然多年不見，但昔日建立的情誼依舊，相互寒暄交換近況時，
不忘給彼此溫暖的擁抱，現場既熱鬧又溫馨。學長姐們相約到
校園內到處走走，細細品味水清木華的景致，尋找美好的記憶。 
陳力俊校長藉此機會向校友們分享清華近期的學術成果。他
說，清華在國內外重要獎項屢傳捷報，今年清華共有十位教授
獲頒行政院國家科學委員會頒發的傑出研究獎。清華的學生更
兼俱腦力與體能優勢，學生在首屆舉辦的亞洲大學生超級電腦
競賽勇奪第二名；今年大專盃賽事，清華學生也頻傳捷報，最
後以 16金位居一般組全國第一。陳校長強調，清華的成功絕非
偶然，是大家堅守清華精神才有這麼好的表現。 
陳校長特別引用「Peter Paul and Mary, Where Have All The 
Flowers Gone」英文老歌歌詞，將校友們這離校四十年後，不
管到了哪裡，有不少的經歷，當回到母校想起往日時光，總會
有不能言喻的感觸表達無疑。此外，陳校長也以「Young At Heart」
中「心境年輕是最珍貴」的歌詞與校友們共勉。 
校友會曾子章理事長則對於清華校園巨大的變化感觸良多。
曾理事長提到，現在的校園規模是他求學時期的數倍，校園內
的硬體設施也都皆具頂尖水準，讓他身為母校的一份子感到無
比的驕傲。 
核工系校友感情緊密，畢業四十年的黃小琛學長就提到，老
同學們前一天才在台北舉行班聚，同學們看著照片說故事，氣
氛輕鬆愉快。他說，清華由從前的傳統理工科發展成現在的全
方位大學，今日的規模及成就校友們都感到與有榮焉。 
數學系的鄭復華學長表示在母校的四年是一生中最開心的時
期。鄭學長博士班畢業後，回到母校資管所任教四年，之後便
轉往美國繼續教書。近年因為在新竹科學園區研究的關係，所
以常有機會回到母校。他對班上同學較少聯絡甚感可惜，希望
有機會可以多找老同學敘舊。 
活動進行到一半，核工系 73B陳子綱學長更自告奮勇為大家
介紹失傳已久的清華校呼。清華校呼是當年每逢節慶典禮中重
要的程序，但隨著時代變遷，校呼已成為絕響。陳學長展示其
珍藏已久的校呼資料，播放在學學弟妹們所拍攝的校呼短片，
期望可以讓大家多加認識校呼，並讓校呼能夠再度成為清華的
精神標誌。 
特地從國外回台參加本次團圓會的核工系甯克時學長回憶，
求學時期同學關係緊密，核工系因為與化學系同住一棟宿舍而
感情十分要好，與物理系也經常選修共同科目。部分學長姐前
一天晚上住在學校宿舍，讓學長姐們體會到校園的變化，甯學
長說：「我們以前的宿舍哪有那麼漂亮！ 
現任清華教授張翔學長，從當年的學生身份轉換成老師任教
至今 28年，現在以校友的身份參與校慶活動，張學長很高興這
幾天看到不少老朋友，亦期望母校越變越好。 
四十年前的清華只有四個系，雖無法與今日的規模相比，卻
讓學長姐們培養出格外深厚的感情。即使四十年後再見面，當
時的年少情誼並未隨時間而風化，反而像陳年美酒更增添香醇。
這些值年校友們在談笑風生中宛如重回當年的清華，說不完的
年少輕狂、話不盡的水木風華為這次的值年校友會劃上一個休
止符，大家也相約十年後的值年校友會在此相見，與昔日同窗
再話當年。 
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陳力俊校長向值年校友報告，「清華在國內外重要獎項屢傳捷報。」 50值年校友蘇青森教授也特別參加團圓會。 
 
低調捐款 球友熱心資助清大網球隊 
一名時常到清大網球場打球的陳先生，最近以個人名義捐贈
了 10萬元，以鼓勵日前在大專乙組聯賽中，男、女皆獲得冠軍 
 
 
的清大網球隊。這是繼去年筑波科技公司之後，外界第二次對
網球隊的熱心資助。 
熱愛運動的陳先生為人風趣，打起球來則是虎虎生風、霸氣
十足。本身經營事業有成，在竹苗地區擁有多家公司，平時喜
歡到清大網球場以球會友，與校內學生、教職員切磋球技。此
次單純為支持學生、提倡網球運動而捐款，不求任何回報，甚
至不願公開自己的姓名。球友透露，陳先生平時就熱心公益，
固定在新竹仁愛之家捐款，並慷慨資助各項慈善活動。 
大專聯賽賽前，陳先生即允諾若是網球隊能摘冠便捐款，「其
實當時只是想要激勵學生，比起台大或交大，清大網球場的相
關設施並不是太完善，但教練與學生非常努力，讓我十分感動」。
他希望拋磚引玉，藉由這次清大網球隊的優異表現，喚起校方
對體育活動的重視，希望擬定長期發展體育的計畫，讓清大的
好成績持續保持下去。
 
 
 
 
 
 
陳先生於 5月 14日(二)宴請全體網球隊隊員、教練及球友，並
現場贈予網球隊十萬元。 
 
賀 張士欽教授、陳柏宇教授、葉哲良教授、宋震國教授參加 102 年全校游泳賽，榮獲教
職 4x50m 自由式接力第一名 
《秘書處》 
102年校長遴選座談會時間表 
場次 日期 時間 地點 參與對象 
第二場 5月30日(四) 晚間7點至9點 綜二八樓國際會議廳 教職員工生、校友、退休人員 
第三場 6月3日(一) 晚間7點至9點 綜二八樓國際會議廳 教職員工生、校友、退休人員 
 
《教務處》 
 Summer Mandarin Course by CLC NTHU，報名至 6 月 21 日截止 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/13-1149-56297.php?Lang=zh-tw 
 
 【教師工作坊】6月 6日上午 10點－教師的情緒智商，歡迎參與 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/course/index.php?mode=detail&id=2515 
 
《學務處》 
 國立清華大學 102年暑期急救教育訓練活動 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-56752,r1204-1.php 
 
 國立清華大學 102年暑期訓練班活動辦法 
  參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.asp 
 
 101學年度傑出導師暨系關懷導師會議開跑囉 
參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-55516,r728-1.php 
 
 數位行銷菁英培訓計劃－5月份校園巡迴說明會報名  
參考網址：http://career.web.nthu.edu.tw/files/14-1101-56215,r1198-1.php 
 
 喬鼎資訊研發之星菁英計畫 
參考網址：http://career.web.nthu.edu.tw/files/14-1101-56425,r1198-1.php 
 
 5月 28日職涯講座－我用 LinkedIn 找到高薪國外工作 
參考網址：http://career.web.nthu.edu.tw/files/14-1101-56357,r1198-1.php 
 
 6月 3日廣達電腦企業參訪活動報名(5 月 31日截止) 
參考網址：http://career.web.nthu.edu.tw/files/14-1101-56006,r1198-1.php 
 5月 28日晚間 7 點至 9點 30分「Hold me now擁抱道德勇氣系列影片『自由中國：有勇
氣相信』暨座談會」，歡迎大家踴躍參加 
參考網址：https://www.facebook.com/events/142672525924762/ 
 
 6月 24日起至 7 月 31日止，棒球場進行養護並停止開放；6 月 24日起至 8 月 31 日止，
足球場草皮養護並停止開放 
  參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.asp 
 
 6月 2日化學系辦理系運壘球比賽，棒球場下午 4 點至晚上 10點暫停開放 
 
 一二區宿舍 8月 1日至 12 月 31日進行禮齋結構補強工程，影響住宿品質請住宿同學包涵 
  參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-56530,r2223-1.php 
 
 清齋 5月 27日至 6 月 7 日，清齋 A、B、D、E棟床護板安裝時間表 
  參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-56636,r2223-1.php 
 
 5月 30日前辦理放棄床位作業說明(限目前在校生) 
  參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-56635,r1538-1.php 
 
 102年辦理出入境方式變更 
  參考網址：http://gsa.web.nthu.edu.tw/files/13-1146-56444-1.php 
 
 102年中等學校運動賽事新聞服務研習營‏ 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/15-1161-56624,c5778-1.php 
 
 新竹市 102年度市長盃柔道錦標賽 
  參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/15-1161-56623,c5778-1.php 
 
 102年度市長盃射箭錦標賽 
  參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/15-1161-56622,c5778-1.php 
 
 社團法人中華佛教普賢護法會辦理「攜手同心～e 起反毒」2013紫錐花運動「金微獎～浪
人、狼人～全國反毒微電影比賽」活動 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 衛保組 CPR＋AED宣導片:含使用方式及校內 AED 設置位置 
參考網址：http://www.youtube.com/watch?v=vnJw1of2v30&feature=youtu.be 
 
 歡迎申請清齋 10樓宿舍短期住宿 
參考網址： http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/11-1159-7304.php 
 
《總務處》 
 「國立清華大學學人宿舍新建工程」施工公告 
參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-56637,r992-1.php 
 
 「創新育成中心」施工管制範圍道路封閉公告 
參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-56606,r992-1.php 
 
「成功湖周邊八角亭及寄梅亭整修工程」施工公告 
說明： 
1. 旨揭工程預定於102年5月20日至102年6月20日，預計約30日曆天進行「成功湖周邊八角亭屋頂整修及寄梅亭屋簷及內部粉刷油
漆修繕工項」；若因天候因素影響工程進或依契約規定不計工期者，完成日期將順延。 
2. 施作期間產生噪音、灰塵、震動、影響停車及交通動線等情況，造成不便之處，請多包涵。施工期間，非相關人員或施工車輛
請勿靠近，作業期間造成不便，敬請見諒。局部區域施工管制事宜詳現場公告。 
3. 本校聯絡人：營繕組房正國(03－5162281)。 
 
《研發處》 
 國科會徵求「原子能科技學術合作研究計畫」 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=442 
 
 國科會徵求「能源科技學術合作研究計畫」 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=441 
 
 高雄市政府訂「市政建設學位論文獎補助辦法」，鼓勵學位論文已獲通過之博、碩士研究
生踴躍申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx? g=2&t=0&i=446 
 
 社團法人台灣農業資訊科技發展協會舉辦 102年度「農業資訊科技最佳碩博士論文獎」甄
選，即日起申請至 8 月 31 日止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=448 
 
 國際貿易局訊息宣導－經貿自由化對我國經貿成長之重要性 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=21ae273e-c703-4c87-8b18-ed7468b4a27d&c=menu041 
 
 新竹馬偕醫院舉辦「人體試驗初階訓練課程」，歡迎踴躍報名參加 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-56643%2cc7545-1.php 
 
 6月 1日舉辦「2013 兩岸清華暨長庚生醫論壇」，敬請踴躍報名參加 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-56498%2cc2706-1.php 
 
 國科會人文處 103年度「台灣經驗實證資料分析及加值應用計畫」、「原住民部落與社會發
展」、「全球架構下的台灣發展：典範與挑戰」整合型專題研究計畫，以及「心智科學腦影
像研究」專題研究計畫 7 月 31日下午 5 時截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=447 
 
 國立雲林科技大學辦理「102 年智慧財產權管理專業研習」歡迎師生踴躍參與 
參考網址：
http://att-reg.yuntech.edu.tw/index.php?option=com_attend_events&task=view&id=128&Itemid=643 
 
 社團法人國家生技醫療產業策進會舉辦「2013博士級生技訓儲菁英培訓與就業輔導方案」
申請說明 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=453 
 
 國立臺灣圖書館辦理「視覺功能障礙研究論文獎助計畫」活動，申請日期為 6月 1 日起至
7月 31日止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=449 
 
 社團法人台灣農業資訊科技發展協會舉辦 102年度「農業資訊科技最佳碩博士論文獎」甄
選，即日起申請至 8 月 31 日止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=448 
 
 中華民國道路協會訂於 11 月 5日舉辦第二屆兩岸四地公路交通發展論壇並徵稿，截止日
期為 7月 31日 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=451 
 
 【產業分析課程】清華大學產學合作營運總中心邀請您免費參與 5月 27日下午 2 點至 4
點「醫材產業分析」，歡迎踴躍參與 
參考網址：
http://140.114.39.189/ocic/Menu04_detail.aspx?c=menu041&g=e8536993-596a-48e0-b377-63e88d20f9fc&q=a57
ecb32-e0d3-4093-9a34-a732d3ccc923 
 
 
《全球事務處》 
 103年度「博士生赴國外研究」申請案 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=523&lang=big5 
 
 UTAR Malaysian Cultural Immersion Programme 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=524&lang=big5 
 
 2013秋季班外國學生錄取名單 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=519&lang=big5 
 
 本校近日已和瑞士紐夏特大學簽署協議備忘錄 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=520&lang=big5 
 
 本校近日已和澳門大學簽署學術合約 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=521&lang=big5 
 
 國科會公開徵求東歐國家 103 年度國際合作人員交流計畫 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=522&lang=big5 
 
《計通中心》 
 本校分機免費撥打中華電信、遠傳及台灣大哥大等電信業者之行動電話 
參考網址：http://net.nthu.edu.tw/2009/mailing:announcement:20130516_01 
 
《圖書館》 
 歡迎參加「中國期刊全文數據庫，網路有獎徵答活動」 
  參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 新增試用資料庫「搜數網(SOSHOO)」，歡迎利用 
  參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
 新增試用資料庫「Morgan＆Claypool 電機生醫工程類電子書」，歡迎利用 
  參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=4 
 
 IEEE Academic Seminar 學術研討會 
  參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=7 
《人事室》 
 「文官 e 學苑」自即日起開放「自我學習能力檢核 」功能一案，請同仁踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-56612,r875-1.php 
 
 公益信託星雲大師教育基金將舉辦「第二屆星雲教育獎」遴選活動，請推薦人選參加遴選 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-56528,r875-1.php 
 
 本校自費團體保險保單內容更動通知(自 102年 6月至 103 年 5 月) 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-56666%2cr891-1.php 
 
 教育部人事處暨所屬人事機構「愛戀臺灣，月老傳情」北區聯誼活動，請未婚同仁踴躍報
名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-56536.php 
 
 中央研究院 5月份「知識饗宴」訂 28日晚間於該院學術活動中心舉辦，請同仁踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-56537.php 
 
 國立臺北大學舉辦第十三屆傑出校友選拔，惠請本校踴躍推薦人選 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-56755,r875-1.php 
 
《藝文活動》 
清大攝影社期末展「幻紫鮭魚」 
 
 你過度臆測幻紫，因為你忙於揣想鴻蒙的氣體。你過度臆測鮭魚，因為你忙於揣想洄
游的意境。你錯過太多，因為你忙於給每件事情賦予意義。 
說明： 
1. 第一展期：5月17日至5月28日。 
          平日早上10點至晚上10點，假日早上9點至晚上6點。 
2. 地  點：水木演展廳。 
3. 參考網址：http://www.facebook.com/2013salmon。 
幸福進行曲－電影配樂影展 
 
說明： 
1. 日  期：5月7日至6月1日，每週二、六晚間8點30分。 
2. 地  點：清大蘇格貓底咖啡屋。 
3. 本週播映：5月28日(二)，你在嗎 R U THERE、 
     6月1日(六)，陽陽Yang Yang。 
4. 座談地點：蘇格貓底咖啡屋。 
5. 參考網址：
http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?my_pro=5&&ti
me=3&&fdsn=546。 
 
諮商中心人生影展【永不放棄】邀您一起看電癮！ 
 
  取材自真實事件的熱血電影《Won’t Back Down》劇情描述潔美是一個弱勢的單親媽媽，
平時辛勤工作，靠著一己之力希望給女兒最好的教育，但是女兒在學校並未受到應有的對
待，只因為她有些微的語言障礙，老師不僅嘲笑，簡直漠視她的存在。同校的女教師諾娜
對於教育事業擁有十足的熱情，但隨著教學經驗的累積，講課越趨成熟，熱情卻遞減；諾
娜心中有一個痛：她鍾愛的兒子也有學習上的障礙，而整個政府的教育系統並沒有辦法妥
善照顧她的兒子。一個是毫無背景的單親媽媽，一個是教育系統下最基層的教師；兩人都
很愛自己的小孩，都認為在教育上，他們不該被犧牲。兩位媽媽攜手發起勇敢行動，她們
奮力對抗整個僵化的官僚體制。 
說明： 
1. 時  間：6月4日(二)，晚間6點30分至9點。 
2. 地  點：醫輔大樓2F大團體室。 
3. 領 航 員：金曉青實習諮商心理師。 
4. 參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-53816,r599-1.php。 
 
世界家園－校園公共藝術節：清齋新建工程公共藝術設置計畫 
 
 你想過在棉被上作畫嗎？你有發現女宿前水池上搭了一個帳篷嗎？當藝術家走入校
園時，校園就有可能變得不一樣！！ 
說明： 
1. 時間：5月18日至6月16日。 
2. 地點：清華大學校園。 
【展覽】 
1. 藝術家：張美婷、林育正、潘卓文、李蕢至、林敏毅、何孟娟、舞蹈生態系創意團隊。 
2. 地 點：野台、綜二館穿堂、女宿旁滯洪池、清交小徑前、陽光走廊等。 
【導覽】 
1. 專家導覽：由策展人與專業藝評人導覽，6月1日(六)上午11點、6月15日(六)上午11點、6月16日(日)上午11點。 
2. 一般導覽：由策展人與志工導覽，每週二、四各兩個時段，5月份：上午10點30分、下午4點，6月份：下午4點。 
【表演－流動之森】 
1. 舞者：舞蹈生態系創意團隊＆身體工作坊學員。 
2. 時間：6月1日(六)上午11點30分／成功湖畔近湖畔、6月3日(一)晚間6點30分／鴿子廣場《清鏡》藝術品旁。 
【《時光蔓舞》／結合錄像藝術】 
1. 時間：6月5日(三)晚間6點30分／小吃部前野台《飛天魔毯》藝術品旁、6月12日(三)上午12點30分／清華學院《繭》藝術品旁。 
 
清大阿特梅ArtMay藝術季
 
參考網址：https://www.facebook.com/NTHU.ArtMay。 
「樂」在清華班表 
 
星期二 星期三 星期四 
日期 5月28日 5月29日 5月30日 
教育館 李奕楠 宋承恩 張鈞閔 胡鎮宇 
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱 
說明： 
1. 時間：每周二至周四，中午12點至下午13點。 
2. 地點：教育館一樓館廳。 
 
《演講資訊》 
【服科所】IBM Chief Economist Dr. Martin Fleming's talk 
說明： 
1. 時  間：5月31日(五)，晚上7點至9點。 
2. 地  點：台積館224演講廳。 
3. 講  者：Dr. Martin Fleming, IBM Chief Economist。 
4. 參考網址：http://www.iss.nthu.edu.tw/files/13-1175-56610-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【學科所】學習為公共、為公共學習－從社區大學談起 
 
 
說明： 
1. 時間：5月28日(三)，早上9點至12點。 
2. 地點：教育館316室。 
3. 講者：顧忠華教授／政大社會系。 
 
 
【動機系專題演講】微機電式慣性開關 Novel Inertial Switches for Impact 
Detection 
說明： 
1. 講者：楊燿州教授／國立臺灣大學機械工程學系系主任。 
2. 時間：5月30日(四)，下午3點半至5點。 
3. 地點：工程一館R107。 
 
關鍵報告－您不可不知的校園著作權 
 
 校園雖然開放，但並非百無禁忌！尤其網路資訊快速流通的E時代，校園著作權是與您切身相關，
且不可不知的關鍵課題。圖書館邀請碩彥法律事務所－任秀妍律師為您介紹，歡迎讀者踴躍報名參
加。 
說明： 
1. 講  者：任秀妍律師／碩彥法律事務所主持律師等經歷。 
2. 時  間：5月29日(三)，上午10點至12點。 
3. 地  點：總圖書館一樓清沙龍。 
4. 參考網址：
http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/copyright_201305.htm。 
 
【化學系】101學年下學期－專題演講 
日期 地點 時間 講者 講題 主持人 
5月29日 王松茂紀念講堂(B07) 
1400-1530 
Prof. Robin Chi 
Nanyang Tech. 
University 
New Activation Modes via NHC 
Organocatalysis: Activate 
β-sp3-CH of Saturated Ester as 
Nucleophile 
汪炳鈞(33410) 
1530-1700 
王家蓁 
中山大學化學系 
TBA 楊家銘(31282) 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php 
 
